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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan  
Penelitian yang dilakukan membahas tentang “Analisis Pengaruh 
Relationship Marketing terhadap Loyalitas Konsumen pada Produk Schneider 
(Studi Kasus pada PT Central Makmur Abaditama Jaya Palembang)”. Bila dilihat 
dari hasil uji t pada hipotesis pertama, kedua, dan ketiga menunjukkan bahwa 
ketiga variabel ini yang terdiri dari financial benefit, social benefit, dan structural 
ties memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel dependen, 
yaitu loyalitas konsumen pada PT Central Makmur Abaditama Jaya Palembang. 
Sedangkan untuk variabel yang tidak signifikan adalah nihil.  
Selain itu, bila dilihat dari hasil uji f yang telah peneliti lakukan 
sebelumnya, semua variabel yang meliputi financial benefit, social benefit, dan 
structural ties secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel 
dependen dari penelitian ini, yaitu loyalitas konsumen. Dan hasil dari nilai 
Adjusted R Square sebesar 54% menunjukkan bahwa variabel financial benefit, 
social benefit, dan structural ties dapat menjelaskan variasi dari loyalitas 
konsumen. Sedangkan sisanya sebesar 46% akan dijelaskan oleh variabel lain 
diluar model penelitian ini, seperti kualitas layanan, kualitas produk, dan lain-lain. 
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B. Saran 
 Berdasarkan hasil dari penelitian ini, ada beberapa saran yang bisa penulis 
berikan kepada perusahaan maupun peneliti berikutnya yang akan meneliti, yaitu 
sebagai berikut : 
1. Sebaiknya pengelola PT Central Makmur Abaditama Jaya harus dapat 
merespon dengan cepat tiap keluhan dari pelanggan. Karena keluhan yang 
dilontarkan dari pelanggan juga berguna sebagai masukan yang dapat membantu 
perusahaan menjadi lebih sukses lagi kedepannya. Aspek yang perlu ditingkatkan 
dalam hal ini adalah kecepatan dalam merespon agar pelanggan merasa 
diutamakan dan didengar masukannya. Sehingga pelanggan akan merasa puas 
terhadap pelayanan yang diberikan oleh PT Central Makmur Abaditama Jaya dan 
tidak memiliki lagi keraguan untuk menjadi konsumen dari PT Central Makmur 
Abaditama Jaya ini sendiri. 
2. Sebaiknya pengelola PT Central Makmur Abaditama Jaya harus 
memperhatikan keluhan pelanggannya yang paling banyak, yaitu tentang 
tenggang waktu pembayaran nota yang terbilang singkat (10 hari). Memang 
perusahaan memiliki kebijakan tersendiri dari aturan ini, seperti : perusahaan yang 
masih baru berdiri dan masih belum mengenal pelanggannya secara mendalam 
sehingga memberi tenggang waktu yang singkat, lalu karena masih baru 
perusahaan juga membutuhkan dana cepat untuk memutar modalnya. Namun 
terlepas dari kebijakan tadi, perushaaan juga harus bijak dengan memberi 
kelonggaran pembayaran pada konsumennya agar konsumen pun merasa puas dan 
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tidak merasa seperti dikejar oleh perusahaan. Tentunya perusahaan harus cermat 
melihat toko pengecer mana yang saat diberlakukan pembayaran nota hanya 10 
hari ini yang pembayarannya selalu lancar dan mana yang tidak. Untuk toko yang 
pembayarannya selalu lancar maka bisa diberi kebijakan untuk membayar nota 
lebih lama, bisa 25 atau 30 hari mungkin.  
3. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan variabel independen 
lainnya diluar penelitian yang sudah peneliti lakukan ini seperti kualitas layanan, 
dan kualitas produk. 
